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Prezados que perfazem a comunidade científica e demais leitores, a Revista Connexio che-
ga ao seu Terceiro Número, aproximando-nos das metas de qualidade que continuamente 
buscamos alcançar.
Aceitamos o desafio de acatarmos artigos de instituições internacionais e com muito or-
gulho neste número contamos com o artigo na área de inovação, em língua inglesa, “CRO-
WDSOURCING INNOVATION: a proposal for a brokering architecture focused in the inno-
vation needs of SMEs”, de autoria conjunta de pesquisadores das Universidades do Minho 
(Portugal) e de Portsmouth (Inglaterra).
Ainda neste número temos a satisfação de publicarmos trabalhos, que são frutos de 
pesquisas realizadas nas áreas de Contabilidade, Gestão Financeira, Controladoria e Lo-
gística. A grandeza do referido conteúdo alinha-se à proposta da Connexio de ligar a Uni-
versidade ao mercado. Nestes termos, apresentamos brevemente os artigos publicados 
neste número, a saber:
O segundo e o terceiro artigos: “ INVESTIGAÇÃO E PROPOSTA DE MELHORIAS NA 
GESTÃO DE ESTOQUES: UM ESTUDO DE CASO NA FARMAFÓRMULA LTDA – NATAL/
RN”, e “A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE ESTOQUES NO CAPITAL DE GIRO, 
UM ESTUDO DE CASO”, apresentam propostas de melhorias na gestão dos estoques 
das empresas pesquisadas.
No quarto artigo, “A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS E A SUA RELA-
ÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTÁBIL CREDENCIADOS PELO CRC NA CIDA-
DE DO NATAL/RN”, o Coordenador do Curso de Ciências Contábeis em co-autoria com a 
Bel. Em Ciências Contábeis Sabrina Carla Paes Viana apresenta os resultados de pesquisa 
de campo aplicada junto aos contabilistas do RN.
O quinto artigo, “ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DOS PRO-
CEDIMENTOS DE AUDITORIA INTERNA NA CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER 
DURVAL PAIVA EM 2010”, aborda os principais aspectos de auditoria interna aplicado em 
uma organização do terceiro setor.
O sexto artigo, “O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NAS DESPESAS COM PESSOAL DOS 
PROGRAMAS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, um estudo de caso” abrange a área da 
Contabilidade Pública.
No sétimo artigo, “TURNOVER: UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A 
DECISÃO DE SAIR DA EMPRESA DOS COLABORADORES DA ALFA COMÉRCIO LTDA”, em 
um texto rico em exemplos, os autores discorrem sobre aspectos comportamentais que 
contribuem com a rotatividade de empregados nas organizações.
E por último, mas não menos importante, o artigo “ESTÍMULO INTELECTUAL E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM”, leva o leitor à reflexão.
Tenham uma excelente leitura,
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